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A l a  demande d e  la  CTMB, nous  a v o n s  p rocedé  â l ' examen d e  
l'eau u t i l i s g e  pour  l ' a l i m e n t a t i o n  en eau p o t a b l e  d e  l a  CTMB B KpBme. 
Cinq Q c h a n t i l l o n s  d ' eau  o n t  6 t b  p r ê l e v é s ,  q u a t r e  le 10.11.69 
e t  l e  c inqu ième  l e  17.11.69. L e s  prBlhvements  s o n t  d é s i g n g s  comme s u i t  : 
- AI, A2 : p r ê l ê v e f i e n t s  a v a n t  l a  s t a t i o n  d ' é p u r a t i o n  
( l e  10.11 .G9) 
- B I ,  82 : p r é l & v e m e n t s  à la  s o r t i e  de la s t a t i o n  ci 'épur;ation 
( l e  IO .  11 .G9) 
- C : p r é l s v e m e n t  a v a n t  l a  s t a t i o n  d ' e p u r a t i o n  ( l e  17.11 .SCI), 
1 - Mesures s u r  p l a c e  
S u r  p l a c e ,  l e s  pH d e  A l ,  AZ, B1,' 52 o n t  é t& mesur&. On a 
o b t e n u  un r ê s u l t a t  u n i f o m e  : pH = 5,75. 
2 - Essais&- L a b o r a t o i r e  
a) A é r a t i o n  d e  l ' e a u  
Une p r e m i g r e  serie d ' e s s a i s  a é té  réalisée p o u r  é t u d i e r  l a  
v a r i a t i o n  du pH d e  l ' e a u  aprÈs a ê r a t i o n .  Une f r a c t i o n  d& chaque  êchan- 
t i l l o n  a été t r a n s v a s é e  d i x  f o i s  p u i s  v i n g t  f o i s  d 'un bgche r  d a n s  un 
a u t r e  a v e c  u n e  c h u t e  d ' e n v i r o n  30 cm. Les r é s u l t a t s  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
! , pH B Pa sortie du I pH a p r è s  ! pH après ) 
1 f l a c o n  ( 3 . ~  13.11.69) ! 10 chutes P 20 chutes- )  
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( E c h a n t i l l o n  
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A i n s i  p a r  s i m p l e  effet  d ' a é r a t i o n ,  on a pu r e m o n t e r  le pH d e  
u n e  u n i t é  e n v i r o n  en moyenne, ce q u i  est encouragean t .  
Par a i l leurs ,  l a  mesure des r6s i s t i v i tQs  a donng les r Q s u l t a k  
s u i v a n t s  : 
1 c c 
I 1 
Cet te  eau n'est donc p a s  t r b s  min6ralisge comme l a  mon t re  
d'ailleurs l e s  r g s u l t a t s  d e  l ' a n a l y s e  ch imique  donnBs ci-aprbs : 
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P o u r  chaque  QlBment, l a  p r e m i g r e  colonne donne l a  t e n e u r  en 
mg/litre, l a  deuxième l a  c o n c e n t r a t i o n  en m i l l i G q u i v a l e n t  p a r  l i t re .  P o u r  
la  si l ice,  seule l a  t e n e u r  en mg/litre es t  donnée. Deux c o n s t a t a t i o n s  : 
a) Cette eau est moyennement m i n é r a l i s é e  ; 
b) L a  m i n é r a l i s a t i o n  p r o v i e n t  en g r a n d e  p a r t i e  du c h l o r u r e  d e  
sodium cornme on p e u t  le v o i r  s u r  l e  diagramme t r i a n g u l a i r e  de  c o m p o s i t i o n  
relative c i - c o n t r e  ( f i g .  I), 
=ment p a r  f i l t r a t i o n  s u r  "neutrali te" 
Nous avons f a i t  p e r c o l e r  l ' é z h a n t i l l o n  d ' e a u  p r ê l e v e  l e  
17.11.69 sur une  c o l o n n e  d e  n e u t r a l i t e .  P u i s  n o u s  a v o n s  fa i t  a n a l y s e r  l es  
p e r c o l a t s  obtenus a u  nombre de t r o i s  (KNI 
quement d a n s  l'ordre 1, 2 ,  3).  Conjo in tement  l ' é c h a n t i l l o n  n a t u r e l  a d t 6  
a n a l y s ê .  Les  rQsultats s o n t  c o n s i g n e s  c i -aprQs  : 
KN2 KN3) ( o b t e n u s  chronologi -  
(1) La " n e u t r a l i t e "  est un mélange d e  c a r b o n a t e s  d e  calcium et d e  
-Magnêsium traitss s p ê c i a l e m e n t  pour .  posseder une  s o l u b i l i t 6  r a p i d e  e t  
c o n s t a n t e  d a n s  le temps. Un é c h a n t i l l o n  d e  5 kg nous a étê f o u r n i  p a r  
l a  maison UNICOMER. 
* e c h a n t i l l o n  6puisQ 
On n e  c o n s t a t e  p a s  un g r a n d  changement å la suite d e  cette 
f i l t r a t i o n ,  si ce n ' e s t  u n e  augmenta t ion  du pH ( d u e  s a n s  d o u t e  â l a  f i x a -  
t i o n  du CO2 lilsre en  excis) e t  u n e  t rès  légere d i m i n u t i o n  d e  l a  résisti- 
v i t é  d u e  B une  f a i b l e  augmenta t ion  d e  l a  c o n c e n t r a t i o n  en sels dissous ,  
Cependant la f i l t r a t i o n  effectuée a d t 8  p e u t - s t r e  t r o p  r a p i d e  e t  s 'es t  
f a i t e  d a n s  des  c o n d i t i o n s  t r o p  gloi@-Ges d e s  h o n d i t i b n s  d 'emplo i  n o r m a l e s  
(un mètre c u b e  d e  n e u t r a l i t e  permet ,  r é p a r t i  en une  couche d e  1 m e n v i r o n  
d ' ê p a i s s e u r ,  d e  t ra i ter  un volume d ' e a u  d e  7 à 8 mëtres c u b e s  p a r  h e u r e ) .  
L e  problëme de l a  c o r r o s i o n  d e s  c o n d u i t e s  m é t a l l i q u e s  est 
extrêmement complexe. En effet ,  l es  causes d e  la c o r r o s i o n  s o n t  t r h s  va- 
riées et la s i m p l e  a n a l y s e  d 'une  eau n e  permet  pas d e  r e n d r e  compte d e  
tous les effets c o n s t a t ê s  d e  cette eau s u r  un réseau d e  d i s t r i b u t i o n .  
Les facteurs d e  la c o r r o s i o n  s o n t  %ris nombreux et nous 
c r o y o n s  u t i l e  de l e s  énumérer  a u  moins en  p a r t i e  c i - a p r è s  : 
- n a t u r e  du métal 
- i n c l u s i o n s ,  d é f a u t s  d '  homog$néit& 
- o x y d a t i o n  s u p e r f i c i e l l e  
- t e n s i o n s  i n t e r n e s  
- f i s s u r a t i o n s  
- v a r i a t i o n  d e  t e m p é r a t u r e  d e  l 'eau 
- v a r i a t i o n  d e  la c o n c e n t r a t i o n  en sels 
- d é p ô t s  e t  d i f f g r e n c e s  d ' a é r a t i o n  (effet  Evans) 
- c o u p l e s  g a l v a n i q u e s  
- pH de  l 'eau 
- s a l i n i t é  de 1' eau ( c a r a c t g r i s é e  approximat ivement  par sa 
r 6 s i s t i v i t é )  
I- - PrGscnce  d e  c e r t a i n s  a n i o n s  ( Cl-' SO, 
- P r e s e n c e  êga lement  d e  c e r t a i n s  c a t i o n s  ( C a  
- P r e s e n c e  d ' é l 6 m e n t s  n u i s i b l e s  (Fe, Mn, HzS, Cu, e tc  ...) 
- T e n e u r  en  oxygène 
- T e n e u r  en CO2 
, etc.. ,) 
fi- , Mg*, etc.. .) 
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I .  
- Forme du réseau c o r r o d 6  
- P r é s e n c e ,  ou non, d 'un  d é p ô t  c o r b b n a t é ,  q u a l i t 6  d e  ce d é p ô t  
(po reux ,  ou non, b o n t i n u  ou d k i c o n t i n u )  
Cependant nous  pouvons émettre q i e l q u e s  h y p o t h è s e s  au sujet  
du p o u v o i r  c o r r o s i f  d e  l 'eau d e  Kpémé : 
- La r é s i s t i v i t é  a une  v a l e u r  moyenne q u i  n ' e s t  p a s  dé favora -  
b l e  å p r i o r i  (les v a l e u r s  "rassurantes" s o n t  c o m p r i s e s  normalement e n t r e  
2 800 et 5 000 p a r  cm) ; 
- La d u r e t 6  c a r b o n a t é e  p a r  c o n t r e  est  f a i b l e  p u i s q u ' e l l e  est 
d e  l ' o r d r e  d e  2 O 8  français (1) d a n s  n o s  a n a l y s e s  ( u n e  a n a l y s e  d e  1 ' I n s -  
t i t u t  d 'Hygi&ne a v a i t  donné le 17.3.59 2 O O  français) .. O r ,  si une  eau est 
t h é o r i q u e m e n t  c a p a b l e  d e  p r é c i p i t e r  un d6pÔt c a l c i q u e  à p a r t i r  d e  2 O  
f r a n ç a i s  de  d u r e t é ,  il est admis  en p r a t i q u e  q u e  l e  d é p ô t  ne d e v i e n t  
efficace q u ' å  p a r t i r  de 8 O  français s i n o n  p l u s  ( s u r t o u t  en p r e s e n c e  de  
ClNa).  Nous a v o n s  donc  Iå un facteur t r 2 s  d 6 f a v o r a b l e  ; 
. - P r é s e n c e  d e  Cl-. Nous a v o n s  vu q u e  la t e n e u r  en C l N a  d t a i t  
p r é p o n d é r a n t e .  C'est éga lemen t  un facteur d 6 f a v o r a b l e  ; 
- pH. Le pH est man i fe s t emen t  t r o p  f a i b l e  (5,7 å 5,8)  911 est 
admis  q u e  le pH d l u n e  eau non c o r r o s i v e  d o i t  être d e  l ' o r d r e  d e  7,4 å 
796 
- Teneur  en oxygène d i s s o u s .  Nous n e  l ' a v o n s  p a s  mesurGe 
mais une  a n a l y s e  d e  l ' I n s t i t u t  d 'Hygiène  i n d i q u e  7 , O  mg/l pour  un échan- 
t i l l o n  d'eau B 2 9 O G  le 17.3.69. Cette v a l e u r  p a r a î t  f o r t e  p u i s q u e  l a  
v a l e u r  d e  s a t u r a t i o n  normale  å 2 9 O C  est  d e  7,64 m g / l  ; l 'eau serait sur- 
saturée en oxygène, ce q u i  n ' e s t  p a s  i m p o s s i b l e  à p r i o r i .  Cependant l a  
t e n e u r  en oxygène est v ra i semblab lemen t  f o r t e  même si e l le  n ' a t t e i n t  pas 
7,8 m g / l .  C'est un facteur p l u t ô t  f a v o r a b l e .  
(1) Dureté carbonatée en degr6 f r a n ç a i s  = c o n c e n t r a t i o n  en CO3i-i- 
en équivnleat/mq x 5 
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E n f i n  l a  t e n e u r  en fer  est v ra i semblab lemen t  t rês  f a i b l e .  
Nous pensons  q u ' e l l e  est inférieure h 0,05 m g / l  d ' a p r ê s  une  a n a l y s e  fai- 
t e  p a r  n o t r e  L a b o r a t o i r e .  Le fer n ' e s t  donc p a s  à c r a i n d r e  d a n s  ce cas. 
En d e h o r s  d e s  facteurs ch imiques  c i - d e s s u s ,  il c b n v i e n d r a i t  
d ' examine r  l e  r g s e a u  d e  d i s t r i b u t i o n  : so t i t  dt4favor?iibles les coudes  d e  
t r o p  f a i b l e  r a y o n ,  l es  a n g l e s  d r o i t s ,  les changements d e  s e c t i o n  brus- 
ques .  D e  même au cours du montage un échauf femen t  excessif a pu p rovoquer  
la f o r m a t i o n  d ' u n e  couche d 'oxyde  : il se forme alors d e s  p i l e s  en t re  
oxyde  e t  métal. 
Les t e n s i o n s  i n t e r n e s  créees en u s i n e  ou a u  montage ( c o u d e s ,  
filetages) r e n d e n t  l ' ac ier  p l u s  s u s c e p t i b l e  h l a  c o r r o s i o n .  
L'état d e  l a  s u r f a c e  q u i  p e u t  être endommagée en cours d e  
montage est aussi å p r e n d r e  en c o n s i d é r a t i o n .  
Les d é p ô t s  d a n s  les p o i n t s  bas s o n t  d é f a v o r a b l e s  ( p o s s i b i l i -  
tés  de  p r o l i f ê r a t i o n  d e  b a c t é r i e s  f a v o r i s a n t  l a  c o r r o s i o n  a v e c  f o r m a t i o n  
d e  m i c r o p i l e s ) ,  Des c o u p l e s  g a l v a n i q u e s  p e u v e n t  a v o i r  6 t é  créés 
u t i l i s a t i o n  d ' a c c e s s o i r e s  en b r o n z e  ou d*aIliages f u s i b l e s  à b a s e  d e  
c u i v r e .  
p a r  
E n f i n  les c o u r a n t s  é l e c t r i q u e s  p a r a s i t e s  d a n s  les s o l s  å 
p r o x i m i t ê  d ' i n s t a l l a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  peuven t  provoquer  d e s  p h g n o m h e s  
d ' g l e c t r o l y s e .  
Les c o n s e i l s  q u e  n o u s  pouvons donner  s o n t  malheureusement  
peu nombreux : 
- Un sys t ème  d e  c a s c a d e  p o u r  a6rer l 'eau p o u r r a i t  être cons- 
t r u i t  ( I O  à 15 c h u t e s  s u c c e s s i v e s )  ; ce q u i  d e v r a i t  ramener  le pH aux 
e n v i r o n s  d e  7,3 à 7,4. La c a s c a d e  p e u t  être r e m p l a c e e  p a r  une  t u r b i n e  
a g i t a t r i c e  i 
- Une f i l t r a t i o n  s u r  " n e u t i - a l i t e "  renforcerait p e u t - ê t r e  l a  
d u r e t 6  d e  l 'eau mais il serait  nécessaire de  consulter un spécial is te  
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d e  la q u e s t i o n  ; 
- Une a d j o n c t i o n  d e  chaux r e n f o r c e r a i t  Qgalement  l a  d u r e t é  de 
l ' e a u .  Une a d j o n c t i o n  d ' u n  p h o s p h a t e  d e  s o u d e  assure u n e  bonne pro 'cec t ion  
d e s  c o n d u i t e s  également .  Mais en ce q u i  c o n c e r n e  ces a d j o n c t i o n s ,  il con- 
v i e n d r a i t  d e  c o n s u l t e r  un s p é c i a l i s t e  a f i n  d e  c o n n a f t r e  l e s  doses compa- 
t i b l e s  avec l a  p o t a b i l i t é  de l 'eau ( s u r t o u t  en ce q u i  c o n c e r n e  l e s  phos- 
p h a t e s ) ,  a f i n  d e  s'assurer du b i e n  fondé  d e  n o t r e  p r o p o s i t i o n  ('I) e t  a f i n  
d e  d é t e r m i n e r  le d i s p o s i t i f  d o s e u r  a d é q u a t  
-- E n f i n  un examen du r é s e a u  d e  d i s t r i b u t i o n  p e r m e t t r a i t  &ven- 
t u e l l e m e n t  d '  é l i m i n o r  d e s  c a i - a c t é r i s t i q u e s  f a c h e u s e s .  
A Loin&, l e  30 décembre' 1969 
- 
J. COLOMBAN1 
(1) Nous devons en e P f e t  b i e n  p r é c i s e r  q u e  n o u s  n e  sommes p a s  
s p & c i a l i s t e s  d e  ces q u e s t i o n s  e t  q u e  l e s  s u g g e s t i o n s  
c i - d e s s u s  sont faites sous t o u t e s  rgserves. 
